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Resumo: Fez-se para a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I  uma pesquisa,  tendo 
como objetivo de estudo o anteprojeto arquitetônico de uma Moradia Estudantil para 
acadêmicos da UNOESC, campus de Chapecó/SC. Através de pesquisas bibliográficas sobre 
universidades, moradia estudantil e foi identificada a necessidade de estudar a viabilidade 
de uma edificação que atenda a demanda de acadêmicos da UNOESC, campus Chapecó. 
Com o método de estudos de caso, feitos posteriormente, foi possível entender o 
funcionamento dos fluxos e programa de necessidades e verificar a realidade por trás das 
moradias estudantis existentes no Mundo. Posteriormente, como proposta para 
implantação da moradia, foi realizada, a escolha do terreno observando suas 
características e normativas, um estudo de impacto de vizinhança, as características do 
perfil do usuário, programa de necessidades, pré-dimensionamento, conceito e partido 
arquitetônico, que forneceram as diretrizes e concepções iniciais necessárias para 
realização do anteprojeto. As etapas abordadas nesta pesquisa,  servirão como base para 
o desenvolvimento do projeto do componente curricular de Trabalho de Conclusão de 
Curso II. Foi possível entender através deste trabalho a importância de uma moradia de 
qualidade para a permanência dos jovens na instituição de ensino superior bem como a 
formação de bons cidadãos e profissionais. 
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